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negara luar adalah antara
usaha yang dilaksanakan









kepada UPM untuk mem-
perkayakan ilmu serta men-




dengan 50 universiti luar
negara seperti Australia,
Perancis, Jerman, Jepun, Korea,
New Zealand, Amerika Syarikat,








daya saing yang kuat dan
lestari tetapi diakui bahawa
nama UPM belum cukup
dikenali sebagai universiti
bertaraf dunia, menjadikan
UPM terpaksa berdepan den-
gan cabaran persepsi global
yang kurang yakin mengenai
keupayaannya dalam menye-
diakan persekitaran pengajian
tinggi setanding institusi keil-
muan bertarafdunia lain.
Sehubungan itu, usaha .
memantapkan UPM ke satu





secara lebih terancang dan




konvensional tidak boleh terus
diamalkan sebaliknya perlu
bijak mengenalpasti bidang
niche yang mungkin lebjh





UPM adalah dengan mewu-
judkan dan meluaskan hubun-
gan UPM dengan komuniti
nasional dan global secara
menyeluruh dan merentasi
pelbagai sempadan organisasi
serta diyakini bahawa hubun-




sedia ada UPM dengan insti-
tusi dalam dan luar negara
diperkukuhkan, manakala










. Perjanjian (MoA) dengan insti-
tusi yang terbabit supaya men-




lebih aktif dan menepati mate
lamat yang disasarkan supaya
jalinan yang terbentuk dapat
mewujudkan integrasi dalam
penjanaan pengetahuan dan
inovasi.
